遠藤周作「深い河」論―グレアム・グリーン「燃えつきた人間」の受容について by 笛木 美佳
遠
藤
周
作
「
深
い
河
」
論
笛
木
美
佳
一
．
遠
藤
周
作
と
グ
レ
ア
ム
グ
リ
ー
ン
遠
藤
周
作
は
カ
ト
リ
ッ
ク
作
家
と
し
て
、
そ
の
信
仰
問
題
を
扱
う
姿
勢
か
ら
、
「
日
本
の
グ
レ
ア
ム
グ
リ
ー
ン
（
１
）」
と
呼
ば
れ
た
。
周
知
の
と
お
り
、
青
年
期
か
ら
の
グ
リ
ー
ン
作
品
愛
読
者
で
、
日
記
の
読
書
記
録
の
み
な
ら
ず
、
公
に
し
た
言
及
も
多
く
、
グ
リ
ー
ン
と
直
接
の
や
り
と
り
も
あ
っ
た
（
２
）。
そ
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
沈
黙
（
３
）」
「
権
力
と
栄
光
」
（
T
h
e
P
ow
er
a
n
d
th
e
G
lory
一
九
四
〇
年
）
、
「
深
い
河
」
「
情
事
の
終
り
」
（
T
h
e
E
n
d
of
th
e
A
ffa
ir
一
九
五
一
年
）
が
顕
著
な
例
と
し
て
検
証
さ
れ
て
き
た
が
、
本
稿
で
は
新
た
な
受
容
関
係

単
な
る
受
容
を
超
え
た
、
よ
り
重
い
意
味
を
孕
ん
だ
関
係
と
し
て
、「
深
い
河
」
「
燃
え
つ
き
た
人
間
」
（
A
B
u
rn
t-O
u
t
C
a
se
一
九
六
一
年
）
を
提
示
、
検
証
す
る
。
「
燃
え
つ
き
た
人
間
」
は
、
遠
藤
文
学
研
究
に
お
い
て
は
看
過
さ
れ
て
き
た
が
、
た
い
へ
ん
重
要
な
作
品
で
あ
る
。
第
一
に
こ
の
作
品
は
、
遠
藤
が
「
深
い
河
」
執
筆
中
に
再
読
し
た
と
、「『
深
い
河
』
創
作
日
記
（
４
）」
に
記
さ
れ
て
い
る
。
読
み
は
じ
め
た
の
は
、
平
成
四
年
二
月
十
七
日
（
日
付
重
複
）
で
あ
る
。
同
年
二
月
四
日
に
「
小
説
を
書
く
途
中
、
私
は
あ
る
ト
ー
ン
を
耳
に
つ
け
る
た
め
、
々
、
モ
ウ
リ
ヤ
ッ
ク
か
Ｇ
グ
リ
ー
ン
の
小
説
を
読
む
」
と
記
し
て
お
り
、
一
つ
の
慣
例
と
し
て
グ
リ
ー
ン
作
品
を
手
に
取
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
平
成
四
年
の
初
め
は
、「
深
い
河
」
の
構
想
は
ま
だ
揺
ら
い
で
い
た
も
の
の
、「
人
間
の
哀
し
さ
が
滲
む
小
説
を
書
き
た
い
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
祈
り
は
出
て
こ
な
い
」
（
一
月
六
日
）
と
の
方
向
性
は
は
っ
き
り
定
ま
っ
た
頃
で
あ
る
。
一
月
二
十
六
日
に
は
、
グ
リ
ー
ン
作
品
と
し
て
最
初
に
手
に
取
っ
た
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
フ
ァ
ク
タ
ー
」
（
T
h
e
H
u
m
a
n
F
a
ctor
一
九
七
八
年
）
の
邦
訳
の
一
節
、
第
三
部
第
三
章
2、
二
重
ス
パ
イ
の
カ
ー
ス
ル
が
夜
、
妻
の
セ
イ
ラ
に
し
ん
み
り
語
り
か
け
る
言
葉
、
「
お
れ
は
し
ば
ら
く
の
間
、
彼
の
神
を
信
じ
る
気
持
に
な
っ
た
。
た
だ
し
半
分
ほ
ど
だ
。
カ
ー
ソ
ン
の
神
を
半
ば
信
じ
た
よ
う
に
だ
。
ど
う
や
ら
俺
と
い
う
人
間
は
何
事
に
つ
け
、
半
分
し
か
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
に
生
れ
つ
い
た
ら
し
い
」
を
ま
ず
抜
き
書
き
し
（
５
）、
「
主
人
公
、
カ
ー
ス
ル
の
言
葉
は
私
の
小
説
の
な
か
で
積
極
的
な
主
題
に
な
る
」
と
記
し
た
上
で
、
「
」
書
き
で
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
「
お
れ
は
基
督
教
の
神
も
ヒ
ン
ズ
ー
の
神
も
半
分
信
じ
る
気
持
に
な
っ
た
。
大
事
な
の
は
宗
教
の
形
で
は
な
く
、
イ
エ
ス
の
愛
を
他
の
人
間
の
な
か
で
発
見
し
た
時
だ
。
イ
エ
ス
は
ヒ
ン
ズ
ー
の
な
か
に
も
仏
教
信
者
の
な
か
に
も
無
神
論
の
な
か
に
も
い
る
」
こ
の
信仰

半信
仰

無信
仰
は
「
燃
え
つ
き
た
人
間
」
の
主
要
テ
ー
マ
で
あ
―69―
学
苑
日
本
文
学
紀
要
第
九
一
五
号
六
九
～
八
一
（
二
〇
一
七
一
）

グ
レ
ア
ム
グ
リ
ー
ン
「
燃
え
つ
き
た
人
間
」
の
受
容
に
つ
い
て
る
。そ
の
後
も
小
説
は
「
遅
々
と
し
て
進
ま
ず
。
イ
メ
ー
ジ
の
硬
化
、
た
ど
た
ど
し
い
文
章
。
老
齢
の
せ
い
で
活
力
が
文
章
に
な
い
」
（
二
月
十
三
日
）
と
難
航
、
「
救
い
を
グ
リ
ー
ン
の
小
説
を
読
む
こ
と
に
求
め
る
」
が
、
次
に
手
に
取
っ
た
「
情
事
の
終
り
」
は
救
い
と
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
同
日
）。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
、
そ
の
次
に
読
ん
だ
の
が
「
燃
え
つ
き
た
人
間
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
今
ひ
と
つ
付
け
加
え
て
お
く
と
、
二
月
十
六
日
に
、
ミ
サ
で
「
少
年
時
代
の
」「
夙
川
の
教
会
の
思
い
出
が
蘇
り
」「
幸
福
感
に
充
さ
れ
」、「
こ
こ
は
生
活
で
は
な
く
人
生
だ
と
心
の
底
か
ら
思
っ
た
」
と
の
体
験
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
後
述
す
る
が
、
「
燃
え
つ
き
た
人
間
」
に
登
場
す
る
主
人
公
ケ
リ
イ
の
憧
憬
の
地
、
ペ
ン
デ
レ
と
密
接
に
関
わ
る
体
験
で
あ
る
。
迷
う
こ
と
な
く
選
ん
で
手
に
取
っ
た
さ
ま
が
う
か
が
え
る
（
６
）。
第
二
に
、
遠
藤
の
グ
リ
ー
ン
作
品
へ
の
言
及
（
日
記
の
読
書
記
録
も
含
む
）
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
七
十
五
件
を
数
え
た
。
そ
れ
ら
を
大
ま
か
に
分
類
す
る
と
、
内
容
に
関
わ
る
も
の

技法
に
関
わ
る
も
の

感想
そ
の
他
と
な
り
、
作
家
と
し
て
の
経
験
を
積
む
に
つ
れ
、
作
品
内
容
に
つ
い
て
の
言
及
が
減
り
、
技
法
に
関
す
る
言
及
の
占
め
る
割
合
が
増
え
て
い
く
が
、
「
燃
え
つ
き
た
人
間
」
に
対
し
て
は
晩
年
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
内容
に
関
わ
る
言
及
と
な
っ
て
お
り
、
参
考
に
し
て
い
る
度
合
い
の
強
さ
が
う
か
が
え
る
。
第
三
に
、
長
崎
市
遠
藤
周
作
文
学
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
遠
藤
の
旧
蔵
書
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
書
物
へ
の
書
き
込
み
数
は
全
二
十
四
箇
所
で
、
グ
リ
ー
ン
作
品
の
中
で
は
突
出
し
て
い
る
（
７
）。
以
上
「
燃
え
つ
き
た
人
間
」
は
、
遠
藤
文
学
研
究
に
お
い
て
、
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
作
品
な
の
で
あ
る
。
二
．
二
作
品
の
類
似
点

設
定
の
重
な
り
「
燃
え
つ
き
た
人
間
」
の
あ
ら
す
じ
を
以
下
に
記
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
教
会
建
築
家
と
し
て
名
を
馳
せ
た
ケ
リ
イ
は
、
神
の
た
め
と
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
仕
事
へ
の
情
熱
も
、
女
性
へ
の
愛
も
、
す
べ
て
自
己
満
足
の
た
め
だ
っ
た
と
気
づ
き
、
苦
悩
も
笑
い
も
失
っ
て
し
ま
う
。
何
も
か
も
捨
て
て
、
偶
然
コ
ン
ゴ
の
奥
地
へ
来
た
彼
は
、
空
虚
な
「
燃
え
つ
き
た
人
間
」
と
し
て
修
道
院
に
滞
在
す
る
が
、
ハ
ン
セ
ン
病
（
８
）施
療
院
で
コ
ラ
ン
医
師
と
接
し
、
語
り
あ
う
中
で
次
第
に
自
分
の
第
二
の
人
生
を
見
出
し
、
笑
い
も
取
り
戻
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
治
癒
し
た
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
（
燃
え
つ
き
た
患
者
A
B
u
rn
t-O
u
t
C
a
se）
で
あ
る
デ
オ
グ
ラ
チ
ア
ス
を
従
僕
と
し
て
、
彼
の
語
っ
た
幸
福
の
地
ペ
ン
デ
レ
に
あ
こ
が
れ
を
抱
き
な
が
ら
、
名
声
や
過
去
の
自
分
を
忘
れ
、
新
た
な
生
活
を
営
も
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
元
神
学
生
の
ラ
イ
ケ
ル
や
修
道
院
の
ト
マ
神
父
ら
が
「
あ 、
の 、
ケ
リ
イ
」
「
隠
し
た
聖
者
」
と
し
て
過
剰
な
期
待
と
イ
メ
ー
ジ
を
押
し
つ
け
、
第
二
の
人
生
が
軌
道
に
乗
り
か
け
た
矢
先
、
自
分
の
妻
マ
リ
イ
と
の
関
係
を
疑
っ
た
ラ
イ
ケ
ル
に
よ
っ
て
撃
た
れ
、
「
不
条
理
」
な
死
を
遂
げ
る
。以
下
二
作
品
を
比
較
し
、
そ
の
受
容
の
状
況
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
ａ
小
説
と
創
作
日
記
「
燃
え
つ
き
た
人
間
」
に
は
対
に
な
る
創
作
日
記
が
あ
る
。
グ
リ
ー
ン
は
「
燃
え
つ
き
た
人
間
」
の
主
人
公
と
な
る
Ｘ
（
後
の
ケ
リ
イ
）
の
人
物
像
を
固
め
、
作
品
の
構
想
を
練
る
た
め
に
、
一
九
五
九
年
に
ベ
ル
ギ
ー
領
コ
ン
ゴ
を
訪
れ
、
創
作
日
記
『
作
中
人
物
を
求
め
て

二
つ
の
ア
フ
リ
カ
日
記
』
（
In
S
ea
rch
of
A
C
h
a
ra
cter:
T
w
o
A
frica
n
J
ou
rn
a
ls）
を
書
き
、
「
燃
え
つ
き
た
人
間
」
と
同
じ
年
、
一
九
六
一
年
に
出
―70―
版
し
た
。
そ
の
日
本
語
訳
は
「
コ
ン
ゴ
日
記

主
人
公
捜
索

」
に
「
西
ア
フ
リ
カ
輸
送
船
記
」
「
イ
ン
ド
シ
ナ
日
記
抄
」
「
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
通
信
」
を
合
わ
せ
て
、
『
コ
ン
ゴ
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
日
記
（
９
）』
と
題
し
て
出
版
さ
れ
た
。
遠
藤
が
読
ん
だ
こ
れ
ら
の
邦
訳
本
は
長
崎
市
遠
藤
周
作
文
学
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
・『
燃
え
つ
き
た
人
間
』
（
田
中
西
二
郎
訳
『
グ
レ
ア
ム
グ
リ
ー
ン
選
集
』
14、
一
九
六
一

五
、
早
川
書
房
）
・
『
コ
ン
ゴ
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
日
記
』
（
田
中
西
二
郎
訳
『
グ
レ
ア
ム
グ
リ
ー
ン
選
集
』
15、
一
九
六
五
五
、
早
川
書
房
）
こ
の
二
冊
の
遠
藤
旧
蔵
書
の
自
筆
書
き
込
み
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
『
燃
え
つ
き
た
人
間
』
に
は
『
コ
ン
ゴ
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
日
記
』
の
関
係
ペ
ー
ジ
が
、
ま
た
『
コ
ン
ゴ

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
日
記
』
に
は
『
燃
え
つ
き
た
人
間
』
の
関
係
ペ
ー
ジ
が
そ
れ
ぞ
れ
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、
遠
藤
が
セ
ッ
ト
で
読
ん
だ
こ
と
が
う
か
が
え
た
。
が
、
そ
の
年
代
特
定
は
難
し
い
。
遠
藤
は
「
燃
え
つ
き
た
人
間
」
中
の
癩
偏
愛
狂
レ
プ
ロ
フ
ィ
ル
の
話

ハ
ン
セ
ン
病
が
特
効
薬
Ｄ
Ｄ
Ｓ
錠
剤
に
よ
っ
て
駆
逐
さ
れ
た
た
め
に
、
自
分
の
愛
徳
の
実
践
の
場
が
失
わ
れ
て
嘆
く
修
道
女
の
話
に
注
目
し
、
鉛
筆
で
印
を
つ
け
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
挿
話
を
一
九
六
三
年
十
月
発
表
の
小
説
「
雑
木
林
の
病
棟
（
）」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
取
り
あ
げ
て
い
る
。
修
道
女
と
別
れ
た
あ
と
、
Ｔ
君
が
仕
事
を
終
え
る
間
、
ぼ
く
は
事
務
所
の
応
接
間
で
一
人
、
待
っ
て
い
た
の
だ
が
、
隅
の
本
箱
に
グ
リ
ー
ン
の
小
説
を
偶
然
、
み
つ
け
た
の
だ
っ
た
。
癩
病
院
を
扱
っ
た
小
説
だ
っ
た
か
ら
、
こ
こ
で
も
修
道
女
や
来
客
の
た
め
に
買
っ
た
の
か
も
し
れ
ぬ
。
パ
ラ
パ
ラ
と
頁
を
め
く
っ
て
い
る
と
、
こ
ん
な
箇
所
が
あ
っ
た
の
だ
。
以
下
、
「
新
薬
、
Ｄ
Ｔ
Ｔ
（
マ
マ
）（
）
が
で
き
た
時
、
ア
フ
リ
カ
の
癩
院
の
修
道
女
た
ち
の
間
に
」、「
自
分
た
ち
の
愛
を
燃
や
す
機
会
が
」「
永
遠
に
失
わ
れ
る
こ
と
」
を
「
辛
が
っ
」
て
、
「
パ
ニ
ッ
ク
が
起
き
た
」
と
続
け
て
い
る
。
こ
の
挿
話
の
取
り
込
み
状
況
か
ら
、
「
燃
え
つ
き
た
人
間
」
は
一
九
六
三
年
以
前
に
は
読
ま
れ
た
と
言
え
よ
う
。
た
だ
し
、
先
に
示
し
た
通
り
、
遠
藤
所
蔵
の
『
コ
ン
ゴ
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
日
記
』
は
ま
だ
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
セ
ッ
ト
で
読
ん
だ
年
代
は
特
定
で
き
な
い
。
こ
こ
で
今
ひ
と
つ
留
意
す
べ
き
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
旧
蔵
書
『
コ
ン
ゴ
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
日
記
』
の
表
紙
、
作
者
名
の
上
に
「
ア
ル
バ
ハ
ラ
ー
ド
」
と
黒
ペ
ン
の
書
き
込
み
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
深
い
河
」
（
六
章
）
に
記
さ
れ
た
イ
ン
ド
の
地
名
「
ア
ラ
ー
ハ
ー
バ
ー
ド
（
）」
と
考
え
ら
れ
る
。「
創
作
日
記
」
に
は
、「
コ
ン
ゴ
日
記
」
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
が
、
「
深
い
河
」
に
登
場
す
る
イ
ン
ド
の
地
名
を
、
他
と
は
異
な
る
筆
記
具
で
記
し
て
い
る
（
遠
藤
の
蔵
書
書
き
込
み
は
鉛
筆
、
も
し
く
は
赤
鉛
筆

青
鉛
筆
が
多
い
）
こ
と
か
ら
、
時
期
を
隔
て
て
、
「
深
い
河
」
執
筆
時
に
も
再
読
し
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
。
さ
ら
に
、「
燃
え
つ
き
た
人
間
」
と
「
コ
ン
ゴ
日
記
」
の
セ
ッ
ト
と
、「
深
い
河
」
と
「
創
作
日
記
」
の
セ
ッ
ト
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
お
く
。
遠
藤
は
日
常
の
で
き
ご
と
の
記
録
の
合
間
に
「
深
い
河
」
執
筆
の
進
捗
状
況
、
登
場
人
物
や
作
品
構
想
の
変
化
を
「
創
作
日
記
」
に
綴
っ
て
い
る
が
、
こ
の
形
は
次
に
一
例
を
示
す
よ
う
に
、「
コ
ン
ゴ
日
記
」
に
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
。
「
コ
ン
ゴ
日
記
」
（
一
九
五
九
年
）
二
月
十
二
日
司
教
の
船
の
上
に
て
（
一
部
引
用
）
こ
の
数
日
、
は
た
し
て
こ
の
小
説
で
何
か
出
て
来
る
か
ど
う
か
、
い
よ
い
よ
ま
す
ま
す
悩
み
が
深
く
な
る
。
お
そ
ら
く
わ
た
し
は
真
実
を
受
け
い
れ
ず
、
逆
に
真
実
に
抵
抗
し
て
も
が
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
（
中
略
）
た
ぶ
ん
Ｘ
は
、
病
院
の
患
者
の
指
を
動
か
す
練
習
の
手
つ
だ
い
を
し
、
ア
ル
コ
ー
ル
で
手
を
洗
う
わ
か
り
き
っ
た
用
心
を
す
る
こ
と
を
忘
れ
、
病
気
に
捕
え
ら
れ
る
。
司
祭
た
ち
は
人
生
と
か
神
と
か
よ
り
も
工
学
技
術
や
電
気
や
船
の
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操
縦
そ
の
他
の
ほ
う
に
関
心
を
持
っ
て
い
る

だ
が
そ
れ
は
Ｘ
の
誤
っ
た
印
象
な
の
だ
。
彼
は
愛
の
あ
た
ら
し
い
形
式
を
求
め
て
こ
の
地
へ
来
て
、
電
力
タ
ー
ビ
ン
や
建
築
の
問
題
に
ぶ
つ
か
り
、
司
祭
た
ち
が
彼
を
理
解
し
そ
こ
な
う
の
に
劣
ら
ず
彼
も
司
祭
た
ち
を
理
解
し
そ
こ
な
う
の
だ
。
船
尾
の
外
側
デ
ッ
キ
の
水
は
焦
げ
た
砂
糖
の
色
を
し
て
い
る
。

冒
頭
の
セ
ン
テ
ン
ス
は
た
ぶ
ん
こ
う
な
る
だ
ろ
う

「
毎
日
、
朝
食
後
に
、
船
長
は
デ
ッ
キ
ハ
ウ
ス
の
な
か
で
彼
の
聖
務
日
課
を
読
ん
だ
（
）」
（
引
用
者
注
遠
藤
は
蔵
書
の
こ
の
部
分
に
『
燃
え
つ
き
た
人
間
』
と
の
対
応
を
示
す
「
Ｐ
40」
と
の
書
き
込
み
を
し
て
い
る
。）
「
創
作
日
記
」
（
一
九
九
二
年
）
二
月
九
日
（
日
）
（
一
部
引
用
）
今
日
書
い
た
の
は
人
肉
を
ビ
ル
マ
戦
線
で
食
べ
た
男
、
津
田
の
入
院
の
場
面
。
／
言
葉
や
イ
メ
ー
ジ
が
乏
し
い
。
グ
リ
ー
ン
の
う
ま
さ
が
羨
し
い
。
／
こ
の
津
田
の
物
語
の
あ
と
／
動
物
と
人
間
と
の
交
流
。

動
物
を
イ
エ
ス
の
象
徴
と
し
て
。
／
そ
の
書
き
出
し
／
「
神
は
人
間
の
口
を
通
し
て
語
り
か
け
る
と
言
う
が
、
時
と
し
て
神
は
鳥
や
犬
や
人
間
が
ペ
ッ
ト
と
し
て
愛
す
る
生
き
も
の
の
口
を
通
し
て
も
語
り
か
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
遠
藤
は
エ
ッ
セ
イ
「
執
筆
中
の
感
想
（
）」
に
、
「
小
説
家
は
自
分
の
楽
屋
な
ど
見
せ
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
執
筆
し
な
が
ら
こ
の
創
作
日
記
を
小
説
の
後
に
印
刷
し
て
も
ら
っ
た
な
ら
面
白
い
か
も
し
れ
ぬ
な
ど
と
、
そ
う
い
う
気
持
に
な
る
こ
と
も
度
々
あ
る
」
と
書
い
て
お
り
、
こ
こ
に
も
グ
リ
ー
ン
の
先
例
が
意
識
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
ｂ
舞
台
設
定
「
深
い
河
」
と
「
燃
え
つ
き
た
人
間
」
の
舞
台
設
定
に
は
重
な
り
が
見
ら
れ
る
。
「
燃
え
つ
き
た
人
間
」
は
、
コ
ン
ゴ
川
の
支
流
、
船
で
上
で
き
る
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
に
あ
る
、
修
道
院
経
営
の
ハ
ン
セ
ン
病
施
療
院
が
舞
台
に
な
っ
て
い
る
。
ケ
リ
イ
は
こ
こ
を
「
何
も
な
い
空
っ
ぽ
な
場
所
」
（
二
三

1）
（
）
で
あ
る
が
ゆ
え
に
留
ま
り
、
建
築
士
と
し
て
の
過
去
の
栄
光
を
捨
て
、
新
し
い
生
活
を
始
め
よ
う
と
目
論
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
施
療
院
の
コ
ラ
ン
医
師
か
ら
新
病
院
建
築
の
手
助
け
を
打
診
さ
れ
た
時
、
躊
躇
し
た
。
し
か
し
そ
の
拘
り
を
払
拭
し
た
の
は
、
コ
ラ
ン
医
師
の
次
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
医
師
は
性
急
に
言
っ
た
。「
つ
ま
ら
ん
遠
慮
だ
よ
」／
（
中
略
）「
事
情
な
ん
ぞ
、
誰
が
気
に
か
け
る
か
ね
？
」
医
師
は
言
っ
た
が
、
そ
の
	誰
が
気
に
か
け
る
か
ね
？

と
い
う
問
い
が
、
少
年
の
頃
に
お
ぼ
え
た
詩
の
一
行
の
よ
う
に
、
ケ
リ
イ
の
頭
の
な
か
で
、
憑
き
も
の
の
よ
う
に
反
響
し
つ
づ
け
た
。
（
二
三

2）
舞
台
で
あ
る
コ
ン
ゴ
の
奥
地
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
異
な
る
価
値
観
が
生
き
て
い
る
世
界
、
す
べ
て
を
無
条
件
に
受
け
入
れ
る
場
所
と
し
て
、
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
「
深
い
河
」
は
イ
ン
ド
、
ヴ
ァ
ー
ラ
ー
ナ
ス
ィ
が
舞
台
で
あ
る
。
ガ
ン
ジ
ス
河
の
ほ
と
り
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
聖
地
で
あ
る
。
こ
こ
に
大
津
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
父
で
あ
り
な
が
ら
、
日
本
人
ゆ
え
の
「
無
意
識
に
潜
」
む
「
汎
神
論
的
な
感
覚
」
（
六
章
）
の
た
め
に
異
端
者
と
見
做
さ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
追
わ
れ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
を
経
由
し
て
流
れ
て
き
た
。
か
つ
て
大
津
を
弄
び
棄
て
た
も
の
の
、
そ
の
生
き
方
に
無
関
心
で
は
い
ら
れ
ず
再
会
し
た
成
瀬
美
津
子
は
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
行
き
倒
れ
の
巡
礼
者
を
運
ぶ
大
津
に
、
「
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
に
改
宗
し
た
の
で
す
か
」
と
尋
ね
る
。
し
か
し
、「
い
い
え
、
ぼ
く
は
…
…
昔
の
ま
ま
で
す
。
こ
れ
で
も
基
督
教
の
神
父
で
す
。
し
か
し
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
の
サ
ー
ド
ゥ
ー
た
ち
が
あ
た
た
か
く
迎
え
て
く
れ
ま
し
た
」
（
九
章
）
と
答
え
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
異
な
る
宗
教
の
民
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
、
彼
も
ま
た
、
受
け
入
れ
て
い
る
。
添
乗
員
の
江
波
も
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
日
本
と
ま
っ
た
く
違
っ
た
、
ま
っ
た
く
次
元
を
異
に
し
た
別
世
界
」
、
「
忘
れ
て
い
た
別
の
世
界
に
今
か
ら
入
っ
て
い
く
」
（
六
章
）
の
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だ
と
ツ
ア
ー
客
の
注
意
を
喚
起
す
る
。
こ
こ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
日
本
と
は
異
な
っ
た
価
値
観
が
生
き
て
い
る
世
界
な
の
で
あ
る
。
自
分
を
混
沌
と
し
た
女
と
意
識
す
る
美
津
子
も
、
そ
れ
を
強
く
意
識
し
て
い
る
。
（
前
略
）
仏
蘭
西
な
ん
て
、
あ
ま
り
に
秩
序
だ
っ
て
、
混
沌
と
し
た
も
の
が
な
い
ん
で
す
も
の
。
カ
オ
ス
が
な
さ
す
ぎ
ま
す
わ
。
（
中
略
）
そ
れ
に
く
ら
べ
る
と
、
こ
の
国
の
乱
雑
さ
や
、
何
も
か
も
が
共
存
し
て
い
る
光
景
や
、
善
も
悪
も
混
在
し
て
い
る
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
女
神
た
ち
の
像
の
ほ
う
が
、
か
え
っ
て
性
に
合
う
ん
で
す
。
（
八
章
）
以
上
「
燃
え
つ
き
た
人
間
」
と
「
深
い
河
」
は
、
い
ず
れ
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
は
じ
め
と
す
る
先
進
国
と
は
異
な
る
価
値
観
を
有
す
る
舞
台
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ｃ
異
な
る
宗
教
の
受
け
入
れ
異
な
る
宗
教
の
受
け
入
れ
の
姿
勢
も
、
両
作
品
に
見
ら
れ
る
。
「
燃
え
つ
き
た
人
間
」
に
は
土
着
の
ヌ
ザ
ム
ベ
信
仰
が
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
と
対
立
し
て
い
る
。
し
か
し
、
修
道
院
の
院
長
は
説
教
の
中
で
、
ヌ
ザ
ム
ベ
信
者
の
中
に
も
キ
リ
ス
ト
教
は
か
く
れ
て
い
る
と
話
す
。
（
前
略
）
あ
の
人
（
引
用
者
注
コ
ラ
ン
と
は
別
の
医
者
）
は
ヌ
ザ
ム
ベ
の
神
に
祈
り
、
わ
る
い
薬
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
あ
の
人
は
い
つ
わ
り
の
神
を
あ
が
め
て
お
る
が
、
一
度
あ
る
男
の
子
が
病
気
に
な
り
、
そ
の
両
親
が
入
院
し
て
お
っ
た
と
き
、
あ
の
人
は
金
を
取
ら
な
か
っ
た
。
わ
る
い
薬
は
く
れ
た
が
、
金
は
と
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
男
の
子
の
た
め
に
ヌ
ザ
ム
ベ
と
長
い
神
が
か
り
の
相
談
を
し
た
が
、
金
は
と
ら
な
か
っ
た
。
わ
し
は
言
う
、
あ
の
時
の
彼
は
キ
リ
シ
チ
ャ
ン
で
あ
っ
た
、
（
中
略
）
彼
は
イ
エ
ズ
ー
を
信
じ
な
い
が
、
彼
は
キ
リ
シ
チ
ャ
ン
で
す
。
（
四
一

1）
さ
ら
に
、
ケ
リ
イ
の
死
後
、
デ
オ
グ
ラ
チ
ア
ス
が
そ
の
墓
の
盛
土
の
わ
き
に
、
「
ヌ
ザ
ム
ベ
へ
の
供
物
ら
し
く
み
え
」
る
、「
奇
妙
な
形
に
か
ら
ま
せ
た
小
枝
や
草
を
い
っ
ぱ
い
に
詰
め
た
古
い
ジ
ャ
ム
壺
を
一
つ
置
い
た
」
時
、
あ
る
神
父
は
撤
去
し
よ
う
と
す
る
が
、
他
の
神
父
の
取
り
な
し
で
残
さ
れ
た
（
六
三

6）。
こ
こ
に
は
宗
教
に
対
す
る
寛
容
が
見
ら
れ
る
。
「
深
い
河
」
で
は
前
掲
の
と
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
神
父
の
大
津
が
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
行
き
倒
れ
の
巡
礼
者
を
ガ
ン
ジ
ス
河
に
運
ぶ
仕
事
を
し
て
い
る
。
彼
は
、
宗
教
の
違
い
を
指
摘
す
る
美
津
子
に
、「
そ
ん
な
違
い
は
重
大
で
し
ょ
う
か
」、「
玉
ね
ぎ
（
引
用
者
注
大
津
と
美
津
子
の
間
で
了
解
さ
れ
て
い
る
語
で
、
イ
エ
ス
を
指
す
）
が
こ
の
町
に
寄
ら
れ
た
ら
、
彼
こ
そ
行
き
倒
れ
を
背
中
に
背
負
っ
て
火
葬
場
に
行
か
れ
た
と
思
う
ん
で
す
。
ち
ょ
う
ど
生
き
て
い
る
時
、
彼
が
十
字
架
を
背
に
の
せ
て
運
ん
だ
よ
う
に
」
と
答
え
、
さ
ら
に
、「
力
つ
き
た
彼
等
が
、
河
の
ほ
と
り
で
炎
に
包
ま
れ
る
時
、
ぼ
く
は
玉
ね
ぎ
に
」
「
ぼ
く
が
手
わ
た
す
こ
の
人
を
ど
う
ぞ
受
け
と
り
抱
い
て
く
だ
さ
い
と
」
祈
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、「
玉
ね
ぎ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
基
督
教
だ
け
で
な
く
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
な
か
に
も
、
仏
教
の
な
か
に
も
、
生
き
て
お
ら
れ
る
と
思
う
か
ら
」
（
十
章
）
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
作
品
に
も
、
異
な
る
宗
教
の
受
け
入
れ
の
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。
ｄ
登
場
人
物
の
重
な
り
「
燃
え
つ
き
た
人
間
」
に
も
「
深
い
河
」
に
も
深
刻
な
悩
み
を
抱
え
た
人
物
が
登
場
す
る
。
ケ
リ
イ
と
美
津
子
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
空
虚
で
、
誰
も
愛
せ
な
い
自
分
を
自
覚
し
て
い
る
。
仕
事
へ
の
情
熱
も
、
他
人
へ
の
愛
も
、
神
へ
の
信
仰
も
失
っ
た
ケ
リ
イ
を
、
コ
ラ
ン
医
師
は
、「
燃
え
つ
き
た
患
者
」
と
呼
ぶ
。
こ
れ
は
、「
癩
菌
に
い
ほ
ろ
ぼ
さ
れ
う
る
も
の
を
す
べ
て
失
っ
て
、
そ
の
上
で
全
快
し
た
癩
患
者
」
（
四
三

2）
に
な
ぞ
ら
え
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た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
ケ
リ
イ
は
、
コ
ラ
ン
医
師
に
し
ば
し
ば
自
分
の
思
い
を
語
る
こ
と
で
、
自
己
を
冷
静
に
見
つ
め
、
自
ら
の
居
場
所
を
確
立
し
は
じ
め
た
。
さ
ら
に
手
足
の
指
は
す
べ
て
失
っ
た
も
の
の
全
治
し
、
「
燃
え
つ
き
た
患
者
」
と
な
っ
た
デ
オ

グ
ラ
チ
ア
ス
を
従
僕
と
し
て
身
近
に
置
き
、
共
に
過
ご
す
中
で
、
他
人
に
関
心
を
抱
く
よ
う
に
な
り
、
笑
い
を
取
り
戻
し
て
い
く
。
加
え
て
作
品
終
盤
で
、
彼
は
自
伝
的
な
お
と
ぎ
話
「
王
様
と
宝
石
職
人
の
話
」
を
夜
通
し
ラ
イ
ケ
ル
の
妻
マ
リ
イ
に
語
り
、
信
仰
の
見
通
し
を
得
る
（
「
三
．
母
な
る
宗
教
」
で
詳
述
す
る
）。
そ
の
後
ラ
イ
ケ
ル
の
誤
解
を
受
け
、
築
き
つ
つ
あ
る
新
し
い
生
活
も
「
幸
福
」
（
四
二

1）
も
捨
て
て
こ
こ
を
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
時
、
苦
痛
も
取
り
戻
す
の
で
あ
る
。
「
深
い
河
」
の
美
津
子
も
学
生
時
代
か
ら
「
心
は
い
つ
も
虚
ろ
」
（
三
章
）
で
、
新
婚
旅
行
の
最
中
で
さ
え
、
「
自
分
が
他
の
女
性
た
ち
と
ち
が
っ
て
、
誰
か
を
本
気
で
愛
す
る
こ
と
が
で
き
」
ず
、
「
砂
地
の
よ
う
に
乾
き
き
っ
て
、
枯
渇
し
た
女
。
愛
が
燃
え
つ
き
た
女
」
（
三
章
）
で
あ
る
と
自
覚
し
て
い
る
。
離
婚
後
も
、
病
院
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
「
愛
の
ま
ね
ご
と
」
を
す
る
一
方
で
、「
男
と
の
愛
欲
の
真
似
事
」
を
繰
り
返
す
が
、
「
愛
が
燃
え
つ
き
た
の
で
は
な
く
、
愛
の
火
種
の
な
い
女
」
（
六
章
）
で
あ
る
こ
と
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
の
み
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
本
当
の
愛
を
求
め
て
、
か
つ
て
自
分
が
捨
て
た
後
、
神
父
に
な
っ
た
と
い
う
大
津
を
追
っ
て
、
イ
ン
ド
の
ツ
ア
ー
に
参
加
す
る
。
そ
し
て
、
他
の
ツ
ア
ー
客
や
チ
ャ
ー
ム
ン
ダ
ー
像
と
の
出
会
い
、
大
津
と
の
再
会
を
通
し
て
、
他
者
へ
の
犠
牲
、
転
生
と
い
う
形
で
の
愛
の
連
鎖
を
実
感
し
て
い
く
。
ケ
リ
イ
が
他
者
に
語
る
こ
と
で
新
た
な
自
己
を
見
出
し
た
よ
う
に
、
「
深
い
河
」
で
も
、
多
く
の
人
物
が
他
者
に
自
分
の
状
況
、
心
境
を
語
る
。
大
津
は
、
対
面
し
て
の
み
な
ら
ず
、
手
紙
の
や
り
と
り
で
も
美
津
子
に
自
分
の
信
仰
に
つ
い
て
語
る
。
美
津
子
も
ガ
ン
ジ
ス
河
の
沐
浴
で
、
祈
り
と
い
う
、
心
の
奥
底
か
ら
の
希
求
の
形
で
自
分
を
開
く
。
「
本
気
の
祈
り
じ
ゃ
な
い
わ
。
祈
り
の
真
似
事
よ
」
と
「
弁
解
し
」
な
が
ら
は
じ
め
た
祈
り
は
、
「
や
っ
と
過
去
の
多
く
の
過
ち
を
通
し
て
、
自
分
が
何
を
欲
し
か
っ
た
の
か
、
少
し
だ
け
わ
か
っ
た
よ
う
な
気
も
す
る
」
と
の
自
己
認
識
に
導
く
。
「
信
じ
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
辛
さ
を
背
負
っ
て
、
深
い
河
で
祈
っ
て
い
る
こ
の
光
景
で
す
」
と
、
美
津
子
の
心
の
口
調
は
い
つ
の
間
に
か
祈
り
の
調
子
に
変
っ
て
い
る
。
「
そ
の
人
た
ち
を
包
ん
で
、
河
が
流
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
人
間
の
河
。
人
間
の
深
い
河
の
悲
し
み
。
そ
の
な
か
に
わ
た
く
し
も
ま
じ
っ
て
い
ま
す
」
（
十
三
章
）
以
上
、
登
場
人
物
の
重
な
り
と
し
て
、
ケ
リ
イ
と
美
津
子
を
比
較
し
た
が
、
先
の
「
ｂ
舞
台
設
定
」
で
触
れ
た
よ
う
に
、
大
津
と
ケ
リ
イ
も
重
な
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
続
く
「
三
．
母
な
る
宗
教
」「
四
．
不条
理
な
死
に
付
与
さ
れ
た
も
の
の
対
照
性
」
で
明
ら
か
に
す
る
。
な
お
、
遠
藤
の
『
燃
え
つ
き
た
人
間
』
へ
の
書
き
込
み
、
全
二
十
四
箇
所
の
う
ち
、
約
半
数
の
十
一
箇
所
は
ケ
リ
イ
の
空
虚
感
が
描
か
れ
た
と
こ
ろ
に
対
し
て
で
あ
っ
た
。
三
．
母
な
る
宗
教
「
深
い
河
」
は
周
知
の
よ
う
に
、
母
な
る
も
の
に
心
を
ゆ
だ
ね
る
物
語
で
あ
る
。
美
津
子
が
強
く
惹
か
れ
た
チ
ャ
ー
ム
ン
ダ
ー
像
は
、
「
印
度
人
と
共
に
苦
し
ん
で
い
る
」
、
「
印
度
の
母
な
る
チ
ャ
ー
ム
ン
ダ
ー
」
（
七
章
）
と
説
明
さ
れ
、
「
母
な
る
ガ
ン
ジ
ス
河
」
は
、
「
生
け
る
者
も
死
せ
る
者
も
受
け
入
れ
」
る
「
聖
な
る
も
の
」
（
七
章
）
と
語
ら
れ
、
大
津
の
信
仰
と
重
な
る
。
大
津
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
に
違
和
感
を
抱
き
、
リ
ヨ
ン
の
修
道
院
を
追
わ
れ
、
ア
ル
デ
ッ
シ
ュ
の
修
錬
院
に
い
る
時
分
、
美
津
子
に
手
紙
の
中
で
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。
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少
年
の
時
か
ら
、
母
を
通
し
て
ぼ
く
が
た
だ
ひ
と
つ
信
じ
る
こ
と
の
で
き
た
の
は
、
母
の
ぬ
く
も
り
で
し
た
。
母
の
握
っ
て
く
れ
た
手
の
ぬ
く
も
り
、
抱
い
て
く
れ
た
時
の
体
の
ぬ
く
も
り
、
愛
の
ぬ
く
も
り
、
兄
姉
に
く
ら
べ
て
た
し
か
に
愚
直
だ
っ
た
ぼ
く
を
見
捨
て
な
か
っ
た
ぬ
く
も
り
。
母
は
ぼ
く
に
も
、
あ
な
た
の
お
っ
し
ゃ
る
玉
ね
ぎ
の
話
を
い
つ
も
し
て
く
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
時
、
玉
ね
ぎ
と
は
こ
の
ぬ
く
も
り
の
も
っ
と
、
も
っ
と
強
い
塊
り

つ
ま
り
愛
そ
の
も
の
な
の
だ
と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
大
き
く
な
り
、
母
を
失
い
ま
し
た
が
、
そ
の
時
、
母
の
ぬ
く
も
り
の
源
に
あ
っ
た
の
は
玉
ね
ぎ
の
一
片
だ
っ
た
と
気
が
つ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
結
局
、
ぼ
く
が
求
め
た
も
の
も
、
玉
ね
ぎ
の
愛
だ
け
で
、
い
わ
ゆ
る
教
会
が
口
に
す
る
、
多
く
の
他
の
教
義
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
（
六
章
）
こ
の
母
の
愛
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
玉
ね
ぎ
へ
の
信
仰
は
、
イ
ン
ド
で
は
よ
り
大
津
に
近
い
と
こ
ろ
に
あ
り
、
彼
は
迷
う
こ
と
な
く
そ
の
神
へ
の
信
頼
を
貫
い
て
い
る
。
彼
は
再
会
し
た
美
津
子
に
、
玉
ね
ぎ
は
裏
切
ら
れ
て
も
弟
子
た
ち
を
愛
し
続
け
た
の
で
、
「
彼
等
一
人
一
人
の
う
し
ろ
め
た
い
心
に
玉
ね
ぎ
の
存
在
が
刻
み
こ
ま
れ
」
、
「
彼
等
の
心
の
な
か
に
生
き
つ
づ
け
」
た
。
玉
ね
ぎ
は
死
ん
で
も
「
弟
子
た
ち
の
な
か
に
転
生
し
」、
「
あ
な
た
の
前
に
い
る
こ
の
ぼ
く
の
な
か
に
も
生
き
て
い
る
」
（
十
章
）
と
語
る
の
で
あ
る
。こ
の
大
津
の
母の
愛
の
も
っ
と
強
い
塊
り
と
し
て
の
玉
ね
ぎ
の
愛
、
玉ね
ぎ
は
弟
子
た
ち
の
、
さ
ら
に
大
津
の
心
の
な
か
に
も
転
生
し
て
生
き
続
け
て
い
る
と
い
う
信
仰
は
、
そ
の
後
美
津
子
に
強
く
響
く
。
彼
女
は
イ
ン
ド
を
去
る
時
見
か
け
た
、
マ
ザ
ー
テ
レ
サ
の
修
道
女
た
ち
の
献
身
の
行
為
や
、
「
そ
れ
し
か
…
…
こ
の
世
界
で
信
じ
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
も
の
。
わ
た
し
た
ち
は
」
（
十
三
章
）
と
い
う
修
道
女
の
言
葉
に
接
し
て
、
そ
れ
を
確
か
な
も
の
と
し
て
受
け
と
め
て
い
く
。
そ
の
人
と
言
っ
た
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
大
津
の
「
玉
ね
ぎ
」
の
こ
と
な
の
だ
。
玉
ね
ぎ
は
、
昔
々
に
亡
く
な
っ
た
が
、
彼
は
他
の
人
間
の
な
か
に
転
生
し
た
。
二
千
年
ち
か
い
歳
月
の
後
も
、
今
の
修
道
女
た
ち
の
な
か
に
転
生
し
、
大
津
の
な
か
に
転
生
し
た
。
（
十
三
章
）
こ
の
「
深
い
河
」
の
母の
宗
教
と
神は
心
の
な
か
に
と
い
う
信
仰
の
形
は
、
「
燃
え
つ
き
た
人
間
」
で
も
描
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
ケ
リ
イ
が
訪
れ
た
コ
ン
ゴ
は
、
「
こ
の
国
で
は
、
自
分
の
父
親
を
知
っ
て
い
る
人
間
は
ご
く
少
」
く
、
「
子
供
た
ち
は
母
親
に
属
し
て
い
ま
す
。
た
ぶ
ん
そ
れ
故
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
よ
り
も
わ
し
ら
を
、
そ
し
て
聖
母
を
こ
こ
の
人
々
は
好
む
の
で
し
ょ
う
」
（
四
一

2）
と
修
道
院
長
が
語
る
地
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
遠
藤
は
蔵
書
の
こ
の
部
分
に
書
き
込
み
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
、
関
心
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ケ
リ
イ
は
、
デ
オ
グ
ラ
チ
ア
ス
か
ら
聞
い
た
ペ
ン
デ
レ
と
い
う
言
葉

母
親
と
密
接
に
関
わ
る
言
葉
に
強
く
惹
き
つ
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
経
緯
で
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
自
分
の
失
態
を
と
が
め
な
い
ケ
リ
イ
に
対
し
、
同
情
ゆ
え
と
誤
解
し
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
走
、
失
踪
し
た
デ
オ
グ
ラ
チ
ア
ス
を
ケ
リ
イ
が
探
し
あ
て
た
時
、
デ
オ
グ
ラ
チ
ア
ス
は
沼
地
に
落
ち
て
、
身
動
き
で
き
な
か
っ
た
。
ケ
リ
イ
一
人
で
は
救
出
で
き
ず
、
援
助
を
求
め
る
た
め
、
夜
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
デ
オ

グ
ラ
チ
ア
ス
を
残
し
て
戻
ろ
う
と
し
た
時
、
ケ
リ
イ
は
「
恐
怖
に
と
り
ひ
し
が
れ
」
（
二
四

1）
た
デ
オ
グ
ラ
チ
ア
ス
か
ら
「
必
要
と
さ
れ
」
（
二
四

2）、
朝
ま
で
共
に
い
る
こ
と
を
選
択
し
た
。
そ
の
時
に
デ
オ
グ
ラ
チ
ア
ス
が
口
に
し
た
の
が
「
ペ
ン
デ
レ
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
デ
オ
グ
ラ
チ
ア
ス
を
安
心
さ
せ
る
つ
も
り
で
そ
の
手
を
と
っ
た

と
い
う
よ
り
も
自
分
の
手
を
彼
の
手
に
く
っ
つ
け
て
や
っ
た
。
指
の
な
い
手
を
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
デ
オ
グ
ラ
チ
ア
ス
は
二
度
う
な
り
、
そ
れ
か
ら
一
つ
の
言
葉
を
口
に
し
た
。
そ
れ
は
ペン
デ
レ
と
言
っ
た
よ
う
に
聞
き
と
れ
た
。
（
二
四

1）
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遠
藤
の
書
き
込
み
チ
ェ
ッ
ク
が
入
っ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
こ
の
夜
、
ケ
リ
イ
は
ペ
ン
デ
レ
の
意
味
を
デ
オ
グ
ラ
チ
ア
ス
か
ら
聞
き
出
し
、
後
に
コ
ラ
ン
医
師
に
次
の
よ
う
に
語
る
。
「
ど
こ
か
森
の
な
か
の
、
水
に
近
い
、
あ
の
男
に
と
っ
て
非
常
に
大
切
な
こ
と
が
起
こ
り
つ
つ
あ
る
場
所
だ
。
癩
院
に
い
た
最
後
の
日
（
）、
あ
の
男
は
首
を
絞
め
ら
れ
る
よ
う
に
感
じ
た
と
い
う
（
中
略
）
癩
院
に
空
気
が
不
足
し
て
、
踊
っ
た
り
叫
ん
だ
り
、
走
っ
た
り
歌
っ
た
り
し
た
く
な
っ
た
そ
う
だ
。
だ
が
、
か
わ
い
そ
う
に
、
あ
の
男
は
走
っ
た
り
踊
っ
た
り
は
で
き
な
い
し
、
歌
い
た
い
と
思
う
種
類
の
歌
は
神
父
さ
ん
た
ち
が
気
に
入
っ
て
く
れ
な
い
。
そ
れ
で
あ
の
男
は
そ
の
水
辺
の
場
所
を
み
つ
け
よ
う
と
し
て
出
か
け
た
。
そ
こ
は
子
供
の
と
き
に
一
度
、
母
親
に
つ
れ
て
ゆ
か
れ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
で
歌
っ
た
り
踊
っ
た
り
遊
ん
だ
り
お
祈
り
し
た
り
し
た
こ
と
を
憶
え
て
い
る
の
だ
」
（
二
四

2）
ペ
ン
デ
レ
は
デ
オ
グ
ラ
チ
ア
ス
に
と
っ
て
、
母
親
の
思
い
出
と
つ
な
が
る
地
、
不
安
や
閉
塞
感
孤
独
を
突
き
破
る
解
放
の
地
で
あ
る
。
空
虚
感
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
ケ
リ
イ
に
と
っ
て
も
ペ
ン
デ
レ
は
憧
憬
の
地
と
な
り
、
デ
オ
グ
ラ
チ
ア
ス
に
さ
ま
ざ
ま
な
問
い
か
け
を
し
て
は
そ
の
実
態
を
つ
か
も
う
と
す
る
。
「
水
は
、
空
か
ら
落
ち
て
い
ま
し
た
」
／
「
滝
か
？
」
だ
が
こ
の
言
葉
は
、
河
と
密
林
と
の
平
坦
な
地
方
に
い
る
デ
オ
グ
ラ
チ
ア
ス
に
は
何
の
意
味
も
な
か
っ
た
。
／
「
そ
の
頃
、
お
前
は
お
母
さ
ん
の
背
に
負
わ
れ
た
子
供
だ
っ
た
。
ほ
か
に
も
子
供
は
大
ぜ
い
い
た
か
？
」
／
彼
は
首
を
振
っ
た
。
／
「
話
し
て
く
れ
、
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
ん
だ
ね
？
」
／
「
わ
た
し
た
ち
は
幸
福
で
し
た
」
デ
オ
グ
ラ
チ
ア
ス
は
言
っ
た
。
（
三
二
）
ペ
ン
デ
レ
と
は
、
子
供
の
デ
オ
グ
ラ
チ
ア
ス
に
と
っ
て
、
非
日
常
を
強
烈
に
印
象
づ
け
る
場
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
否
そ
れ
以
上
に
、
背
負
わ
れ
た
ぬ
く
も
り
の
感
触
と
と
と
も
に
、
母
親
に
愛
さ
れ
た
「
幸
福
」
の
象
徴
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
強
い
関
心
を
抱
い
た
ケ
リ
イ
が
「
こ
の
次
、
お
前
が
こ
こ
を
出
る
と
き
は
、
わ
た
し
を
い
っ
し
ょ
に
連
れ
て
い
っ
て
く
れ
な
い
か
？
」
と
頼
ん
で
も
、
「
答
え
な
か
っ
た
」
（
三
二
）
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ペ
ン
デ
レ
は
デ
オ
グ
ラ
チ
ア
ス
に
と
っ
て
は
、
他
人
の
介
入
を
許
さ
な
い
、
神
聖
な
心
の
支
え
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
も
う
一
度
、
ケ
リ
イ
が
ペ
ン
デ
レ
に
つ
い
て
尋
ね
る
場
面
が
あ
る
。
「
お
前
は
あ
れ
き
り
森
へ
は
入
っ
て
行
か
な
い
ね
、
わ
た
し
は
お
前
が
あ
そ
こ
へ
わ
た
し
を
連
れ
て
い
っ
て
く
れ
な
い
こ
と
は
知
っ
て
い
る
…
…
だ
が
そ
れ
で
も
や
っ
ぱ
り
わ
た
し
は
行
き
た
い
…
…
ペ
ン
デ
レ
は
そ
ん
な
に
遠
い
の
か
ね
？
」
／
デ
オ
グ
ラ
チ
ア
ス
は
何
と
も
答
え
ず
、
頭
を
さ
げ
て
い
た
。
（
六
二

2）
こ
こ
で
も
、
神
聖
な
心
の
支
え
に
対
す
る
ケ
リ
イ
の
介
入
を
拒
む
姿
が
う
か
が
え
る
。
と
こ
ろ
が
時
が
経
過
し
、
ケ
リ
イ
が
コ
ラ
ン
医
師
と
協
力
し
て
建
築
中
の
新
し
い
病
院
の
棟
上
げ
式
が
行
わ
れ
た
後
で
、
デ
オ
グ
ラ
チ
ア
ス
が
ケ
リ
イ
を
訪
ね
て
き
た
場
面
で
は
、
彼
の
態
度
は
一
変
す
る
。
ケ
リ
イ
は
、
「
お
前
は
ま
た
逃
げ
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
ん
じ
ゃ
あ
る
ま
い
ね
？
」
と
言
っ
て
、
巻
煙
草
に
火
を
つ
け
、
そ
れ
を
不
具
者
の
口
に
さ
し
こ
ん
で
や
っ
た
。
／
「
い
え
、
考
え
て
い
ま
せ
ん
」
と
デ
オ
グ
ラ
チ
ア
ス
が
言
っ
た
。
／
闇
の
な
か
で
、
こ
の
男
の
切
株
が
自
分
を
つ
っ
つ
い
て
い
る
の
を
ケ
リ
イ
は
感
じ
た
。
彼
は
言
っ
た
、
「
何
を
心
配
し
て
い
る
の
だ
、
デ
オ
グ
ラ
チ
ア
ス
？
」
／
「
あ
な
た
は
行
っ
て
し
ま
う
ん
で
し
ょ
う
」
デ
オ

グ
ラ
チ
ア
ス
が
言
っ
た
、
「
病
院
が
建
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
」
／
「
い
い
や
、
行
き
ゃ
し
な
い
よ
。
わ
た
し
が
一
生
を
終
え
る
場
所
は
こ
こ
だ
。
わ
た
し
は
も
と
い
た
と
こ
ろ
へ
帰
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
よ
、
デ
オ
グ
ラ
チ
ア
ス
。
あ
ち
ら
と
は
も
う
縁
が
切
れ
て
し
ま
っ
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た
の
だ
」
／
「
あ
な
た
は
人
を
殺
し
た
ん
で
す
か
？
」
／
「
何
も
か
も
殺
し
て
し
ま
っ
た
」
（
中
略
）／
デ
オ
グ
ラ
チ
ア
ス
が
ひ
ょ
こ
ひ
ょ
こ
と
近
寄
っ
た
。
「
わ
た
し
は
あ
な
た
と
い
っ
し
ょ
に
行
き
ま
す
」
と
彼
は
言
っ
た
。
／
「
わ
た
し
は
こ
こ
に
ず
っ
と
い
る
と
言
っ
て
い
る
の
だ
よ
。
な
ぜ
わ
た
し
を
信
じ
な
い
の
だ
、
お
前
は
？
こ
れ
か
ら
さ
き
の
一
生
、
ず
っ
と
だ
よ
。
わ
た
し
は
こ
こ
の
土
の
下
に
入
る
の
だ
」
／
雨
の
音
が
大
き
い
の
で
、
彼
の
言
葉
は
聞
こ
え
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
デ
オ
グ
ラ
チ
ア
ス
は
く
り
か
え
し
て
、
「
わ
た
し
は
あ
な
た
と
い
っ
し
ょ
に
ゆ
き
ま
す
」
と
言
っ
た
。
（
六
三

1）
こ
の
場
面
の
デ
オ
グ
ラ
チ
ア
ス
は
、
自
ら
不
自
由
に
な
っ
た
手
で
ケ
リ
イ
に
接
触
を
求
め
、
ひ
き
と
め
て
い
る
上
に
、
自
ら
の
決
意
を
懸
命
に
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
の
彼
の
、
問
わ
れ
て
は
じ
め
て
答
え
る
と
い
う
姿
勢
を
崩
し
て
意
志
を
示
し
て
い
る
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
デ
オ
グ
ラ
チ
ア
ス
は
ぬ
く
も
り
を
伝
え
る
と
と
も
に
、
ケ
リ
イ
に
絶
対
の
信
頼
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る

母
親
に
甘
え
る
子
ど
も
の
よ
う
に
。
ケ
リ
イ
も
彼
の
仕
草
で
「
心
配
」
を
察
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
信
頼
は
双
方
向
で
あ
る
と
言
え
る
。
ケ
リ
イ
は
デ
オ
グ
ラ
チ
ア
ス
の
問
い
か
け
に
対
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
い
た
頃
の
自
身
を
も
含
め
、
生
活
の
一
切
合
切
を
捨
て
去
っ
た
こ
と
を
、
「
何
も
か
も
殺
し
て
し
ま
っ
た
」
と
物
騒
な
表
現
で
答
え
て
い
る
。
こ
の
ケ
リ
イ
の
事
情
を
デ
オ
グ
ラ
チ
ア
ス
は
知
る
由
も
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
は
、
「
わ
た
し
は
あ
な
た
と
い
っ
し
ょ
に
ゆ
き
ま
す
」
と
言
う
。
こ
こ
か
ら
は
二
つ
の
意
味
が
読
め
る
。
一
つ
は
、
た
と
え
ケ
リ
イ
が
い
か
な
る
人
物
で
あ
ろ
う
と
も
、
私
は
つ
い
て
行
く
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
デ
オ
グ
ラ
チ
ア
ス
は
「

神
に
感
謝
す
る
と
い
う
意
味
の
ラ
テ
ン
語
を
と
っ
て
名
に
し
て
い
る
」
（
一
二

1）
の
で
あ
る
か
ら
、
ケ
リ
イ
に
と
っ
て
、
常
に
身
近
に
神
の
愛
を
意
識
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
（
）。
今
一
つ
の
意
味
は
、
先
の
ケ
リ
イ
の
問
い
か
け
、
「
だ
が
そ
れ
で
も
や
っ
ぱ
り
わ
た
し
は
行
き
た
い
…
…
ペ
ン
デ
レ
は
そ
ん
な
に
遠
い
の
か
ね
？
」
（
六
二

2）
に
対
す
る
答
え
で
あ
る
。
彼
は
ペン
デ
レ
に
一
緒
に
行
く
と
答
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
意
味
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
ペ
ン
デ
レ
は
単
な
る
実
在
す
る
場
所
と
の
意
味
を
超
え
て
、
ぬ
く
も
り
の
存
在
す
る
場
所
、
心
の
中
に
あ
る
、
神
に
見
守
ら
れ
た
人
間
同
士
の
強
い
信
頼
、
つ
な
が
り

愛
を
実
感
す
る
場
所
な
の
で
は
な
い
か
。
ペ
ン
デ
レ
は
幸
福
の
象
徴
と
し
て
母
親
か
ら
デ
オ
グ
ラ
チ
ア
ス
に
与
え
ら
れ
、
デ
オ
グ
ラ
チ
ア
ス
か
ら
ケ
リ
イ
に
伝
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
ペ
ン
デ
レ
、
す
な
わ
ち
心の
中
に
あ
る
、
神
に
見
守
ら
れ
た
愛
の
あ
る
場
所

こ
そ
、「
深
い
河
」
で
大
津
の
語
る
、「
玉
ね
ぎ
の
愛
」
に
通
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
燃
え
つ
き
た
人
間
」
に
は
も
う
一
つ
大
切
な
信
仰
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
先
述
の
ケ
リ
イ
の
自
伝
的
な
お
と
ぎ
話
「
王
様
と
宝
石
職
人
の
話
」
の
中
に
あ
る
。
彼
は
マ
リ
イ
に
、
次
の
よ
う
に
話
す
。
宝
石
職
人
（
ケ
リ
イ
自
身
を
た
と
え
て
い
る
）
は
、
「
歴
史
学
、
論
理
学
、
哲
学
、
語
原
学
な
ど
の
方
法
で
」「
存
在
す
る
こ
と
を
証
明
」
で
き
る
王
様
（
神
を
た
と
え
て
い
る
）
を
信
じ
、
そ
の
王
様
の
た
め
に
宝
飾
品
を
デ
ザ
イ
ン
（
教
会
を
建
築
）
し
て
き
た
と
思
っ
て
い
た
。
「
自
分
の
仕
事
を
愛
す
る
と
き
、
自
分
は
王
様
を
愛
し
て
い
る
と
信
じ
、
ま
た
女
と
情
事
を
す
る
と
き
も
少
く
と
も
間
違
っ
た
や
り
か
た
で
は
あ
る
に
し
て
も
王
様
の
そ
の
民
へ
の
愛
を
真
似
し
て
い
る
の
だ
と
大
ま
じ
め
に
信
じ
て
い
た
」
（
六
一

2）。し
か
し
自
分
が
信
じ
て
い
た
よ
う
な
王
様
な
ん
ぞ
い
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
発
見
し
た
―77―
と
き
、
彼
は
自
分
が
こ
れ
ま
で
に
し
て
来
た
こ
と
は
す
べ
て
自
分
自
身
へ
の
愛
の
た
め
に
し
て
来
た
こ
と
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
も
認
識
し
た
。
（
中
略
）
彼
は
自
分
の
両
親
の
単
純
で
紛
れ
の
な
い
心
が
う
ら
や
ま
し
く
な
っ
て
来
た

両
親
は
王
様
が
百
マ
イ
ル
離
れ
た
、
聖
ペ
テ
ロ
聖
堂
の
よ
う
に
大
き
な
、
冷
や
か
な
宮
殿
に
で
は
な
く
、
い
つ
も
心
の
な
か
に
住
ん
で
い
る
と
信
じ
て
い
た
の
だ
。
（
六
一

2）
夜
通
し
、
自
分
の
過
去
と
信
仰
の
苦
悩
を
た
と
え
話
と
し
て
語
り
、
両
親
を
う
ら
や
ま
し
く
思
う
と
こ
ろ
ま
で
行
き
つ
い
た
そ
の
明
け
方
、
彼
に
新
し
い
光
が
差
す
。
ベ
ッ
ド
に
腰
を
お
ろ
し
て
い
る
と
、
み
る
み
る
あ
た
り
が
明
る
く
な
っ
た

涼
し
い
一
刻
だ
っ
た
。
彼
は
思
っ
た
、
王
様
は
死
ん
だ
、
新
し
い
王
様
万
歳
。
お
れ
は
こ
こ
に
一
つ
の
国
、
一
つ
の
生
活
を
発
見
し
た
よ
う
だ
。
（
六
一

2）
こ
の
一
連
の
で
き
ご
と
は
、
彼
が
教
会
の
神
で
は
な
く
、
自
分
の
心
の
中
に
神
を
見
出
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
こ
れ
は
「
深
い
河
」
の
大
津
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
に
違
和
感
を
覚
え
、
母
の
愛
の
も
っ
と
強
い
塊
り
と
し
て
の
神
を
、
苦
心
の
末
に
確
信
し
た
の
と
通
じ
て
い
る
。
遠
藤
に
と
っ
て
「
燃
え
つ
き
た
人
間
」
は
、
設
定
の
み
な
ら
ず
、
主
要
テ
ー
マ
で
あ
る
母
な
る
宗
教
観
に
お
い
て
も
、
響
き
あ
う
作
品
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。「
深
い
河
」
は
、
特
に
そ
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
四
．「
不
条
理
」
な
死
に
付
与
さ
れ
た
も
の
の
対
照
性
以
上
検
証
し
て
き
た
よ
う
に
、
「
深
い
河
」
に
は
「
燃
え
つ
き
た
人
間
」
の
影
響
が
色
濃
く
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
作
品
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
設
定
も
似
て
い
る
こ
と
を
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
「
燃
え
つ
き
た
人
間
」
の
ケ
リ
イ
は
、
夫
ラ
イ
ケ
ル
か
ら
逃
れ
た
マ
リ
イ
に
せ
が
ま
れ
て
「
王
様
と
宝
石
職
人
の
話
」
を
夜
通
し
語
り
続
け
た
が
、
そ
の
関
係
を
誤
解
し
た
ラ
イ
ケ
ル
に
よ
っ
て
射
殺
さ
れ
る
。
一
方
の
「
深
い
河
」
の
大
津
は
、
注
意
を
無
視
し
て
火
葬
場
の
写
真
を
撮
っ
て
い
た
三
條
の
身
代
わ
り
に
な
っ
て
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
た
ち
に
襲
わ
れ
、
危
篤
と
な
る
。
二
人
と
も
「
不
条
理
」
な
死
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
不
条
理
」
な
死
と
い
う
形
は
似
て
い
て
も
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
意
味
は
大
き
く
異
な
る
。
最
後
に
そ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
る
。
「
深
い
河
」
の
大
津
は
、
美
津
子
に
よ
っ
て
、
聖
書
の
イ
ザ
ヤ
書
五
三
章
の
苦
難
の
僕 し
も
べに
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
。
彼
は
醜
く
、
威
厳
も
な
い
。
み
じ
め
で
、
み
す
ぼ
ら
し
い
／
人
は
彼
を
蔑
み
、
見
す
て
た
／
忌
み
嫌
わ
れ
る
者
の
よ
う
に
、
彼
は
手
で
顔
を
覆
っ
て
人
々
に
侮
ら
れ
る
／
ま
こ
と
に
彼
は
我
々
の
病
を
負
い
／
我
々
の
悲
し
み
を
担
っ
た
（
十
三
章
）
し
た
が
っ
て
、
彼
は
死
ん
で
転
生
（
復
活
）
す
る
必
要
が
あ
っ
た
（
）。
加
え
て
、
最
後
の
場
面
で
大
津
は
「
美
津
子
を
笑
わ
せ
る
た
め
に
」「
冗
談
を
言
」
い
、「
こ
れ
で
…
…
い
い
。
ぼ
く
の
人
生
は
…
…
こ
れ
で
い
い
」
と
「
心
の
な
か
で
自
分
に
向
っ
て
呟
い
た
」
（
十
三
章
）。
イ
エ
ス
に
倣
っ
た
死
、
納
得
の
上
で
の
死
を
迎
え
た
と
言
え
る
。
そ
れ
を
見
守
っ
た
美
津
子
も
後
に
マ
ザ
ー
テ
レ
サ
の
修
道
女
た
ち
の
献
身
の
行
為
を
見
て
、
玉
ね
ぎ
が
「
修
道
女
た
ち
の
な
か
に
転
生
し
、
大
津
の
な
か
に
転
生
し
た
」
（
十
三
章
）
と
感
じ
た
。
つ
ま
り
、
大
津
の
信
仰
を
美
津
子
が
理
解
し
、
大
津
が
美
津
子
の
心
の
中
に
転
生
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
「
不
条
理
」
で
あ
る
が
、
大
津
の
死
は
大
津
の
信
仰
を
体
現
し
た
も
の
、
受
け
継
が
れ
て
い
く
死
、
開
か
れ
た
死
と
言
え
る
。
一
方
「
燃
え
つ
き
た
人
間
」
の
ケ
リ
イ
は
、
「
新
し
い
王
様
」
を
発
見
し
、
新
た
な
生
活
の
可
能
性
を
見
出
し
、
互
い
に
信
頼
す
る
デ
オ
グ
ラ
チ
ア
ス
と
い
う
従
僕
も
得
―78―
て
、
確
か
な
幸
せ
を
つ
か
ん
だ
矢
先
に
殺
さ
れ
た
。
そ
の
場
面
を
引
用
す
る
。
「
ど
う
ぞ
司
祭
館
へ
お
い
で
く
だ
さ
い
、
ラ
イ
ケ
ル
さ
ん
」
フ
ィ
リ
ッ
プ
修
道
士
が
懇
願
し
た
。
「
（
中
略
）
お
た
が
い
、
み
ん
な
一
晩
よ
く
寝
れ
ば
、
ず
っ
と
気
持
が
よ
く
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
朝
、
冷
水
の
シ
ャ
ワ
ー
を
浴
び
れ
ば
」
そ
う
彼
が
附
け
加
え
た
の
を
絵
に
描
い
て
み
せ
る
よ
う
に
、
急
に
ザ
ア
ッ
と
雨
が
か
れ
ら
の
上
に
落
ち
て
来
た
。
ケ
リ
イ
は
奇
妙
な
、
不
器
用
な
喉
の
音
を
さ
せ
、
そ
れ
は
医
師
が
近
頃
で
は
笑
い
声
と
解
釈
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
、
そ
し
て
ラ
イ
ケ
ル
は
二
発
、
射
っ
た
。
ラ
ン
プ
が
ケ
リ
イ
と
い
っ
し
ょ
に
地
に
落
ち
て
砕
け
た
。
燃
え
る
灯
心
が
一
度
は
土
砂
ぶ
り
の
雨
の
下
で
パ
ッ
と
明
る
く
燃
え
、
開
い
た
口
と
お
ど
ろ
い
た
眼
と
を
照
ら
し
た
が
、
す
ぐ
に
消
え
た
。
／
（
中
略
）
ラ
イ
ケ
ル
の
声
が
言
っ
た
、
「
お
れ
を
笑
い
お
っ
た
。
よ
く
も
お
れ
を
笑
っ
た
な
」
（
中
略
）／
「
ラ
イ
ケ
ル
を
じ
ゃ
な
い
」
ケ
リ
イ
が
言
っ
た
。
医
師
は
彼
の
身
近
に
余
計
に
か
ら
だ
を
伏
せ
た
。
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
ほ
と
ん
ど
聞
き
と
れ
な
か
っ
た
。
（
中
略
）／
ケ
リ
イ
は
言
っ
た
、「
自
分
を
笑
っ
て
る
の
だ
」／
（
中
略
）「
こ
の
男
は
簡
単
に
は
笑
わ
な
い
の
だ
」
と
医
師
が
言
う
と
、
ま
た
も
う
一
度
、
お
か
し
な
、
笑
い
に
似
た
喉
の
音
が
し
た
。
／
「
ば
か
ば
か
し
い
」
ケ
リ
イ
は
言
っ
た
、
「
こ
れ
は
ば
か
ば
か
し
い
不
条
理
か
、
で
な
け
れ
ば
…
…
」
だ
が
、
で
な
け
れ
ば
、
哲
学
的
、
あ
る
い
は
心
理
学
的
に
、
何
だ
と
言
い
た
か
っ
た
の
か
、
か
れ
ら
に
は
つ
い
に
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
（
六
三

5）
空
虚
に
心
を
苛
ま
れ
て
い
た
ケ
リ
イ
は
、
笑
い
を
失
っ
て
い
た
。
グ
リ
ー
ン
は
、
彼
が
少
し
ず
つ
笑
い
を
取
り
戻
す
さ
ま
を
通
し
て
、
そ
の
心
の
回
復
を
描
い
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
笑
い
に
よ
っ
て
死
に
突
き
落
と
さ
れ
る
と
い
う
、
皮
肉
な
最
期
を
ケ
リ
イ
に
与
え
た
の
で
あ
る
。
彼
の
最
後
の
言
葉
は
、「
で
な
け
れ
ば
…
…
」
で
途
切
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
続
く
言
葉
も
、
ペ
ン
デ
レ
も
、
「
新
し
い
王
様
」
も
の
ま
ま
蓋
を
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
、
閉
じ
た
死
と
言
え
る
。
こ
こ
に
形
は
似
て
い
る
も
の
の
、
「
深
い
河
」
と
「
燃
え
つ
き
た
人
間
」
に
託
さ
れ
た
も
の
の
、
大
き
な
相
違
が
浮
か
び
あ
が
る
。
こ
の
違
い
に
は
、
お
そ
ら
く
「
創
作
日
記
」
に
示
さ
れ
て
い
る
、
二
人
の
作
家
の
年
齢
の
差
も
関
係
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
一
九
九
二
年
二
月
十
七
日
（
日
付
重
複
）
晴
（
一
部
引
用
）
グ
リ
ー
ン
の
『
燃
え
つ
き
た
人
間
』
を
読
み
始
め
る
。
い
か
に
も
壮
年
、
五
十
代
の
小
説
と
い
う
作
品
だ
。
五
十
代
は
迷
い
の
多
い
年
齢
と
い
う
意
味
で
だ
。
こ
こ
に
は
グ
リ
ー
ン
の
人
生
の
、
信
仰
の
迷
い
が
叩
き
こ
ま
れ
て
い
る
。
／
私
の
今
度
の
小
説
だ
っ
て
同
じ
だ
。
違
う
の
は
七
十
歳
近
く
に
な
っ
て
も
私
の
人
生
や
信
仰
の
迷
い
は
、
古
い
垢
の
よ
う
に
と
れ
な
い
。
そ
の
垢
で
私
は
小
説
を
書
い
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
。
「
深
い
河
」
執
筆
時
の
遠
藤
は
六
十
九
歳
で
、
病
も
重
篤
、
自
ら
集
大
成
の
気
持
ち
で
臨
ん
だ
執
筆
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
作
者
自
身
、
解
決
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
読
者
に
向
け
て
も
最
後
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
な
る
こ
と
を
覚
悟
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
「
創
作
日
記
」
に
も
、
読
者
の
反
応
を
気
遣
う
記
述
が
散
見
さ
れ
る
（
）。
開
か
れ
た
死
に
は
、
作
者
の
希
望
と
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
一
方
の
「
燃
え
つ
き
た
人
間
」
は
、
グ
リ
ー
ン
五
十
七
歳
の
作
品
で
あ
り
、
「
不
条
理
」
な
死
は
一
つ
の
問
題
提
起
で
あ
っ
た
。
彼
は
「
燃
え
つ
き
た
人
間
」
の
献
辞
「
ミ
シ
ェ
ル
ル
シ
ャ
ー
博
士
に
」
で
、
「
こ
れ
は
ro
m
a
n
a
clef
で
は
な
く
て
、
信
仰
、
半
信
仰
、
お
よ
び
無
信
仰
の
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
に
劇
的
な
表
現
を
与
え
る
企
て
」
と
記
し
て
お
り
（
ケ
リ
イ
は
「
半
信
仰
」
、
コ
ラ
ン
医
師
は
「
無
信
仰
」
に
あ
た
る
）、
今
後
突
き
詰
め
て
い
く
実
験
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
閉
じ
た
死
に
よ
っ
て
、
読
者
は
疑
問
を
抱
き
、
自
身
の
信
仰
や
幸
せ
を
問
う
。
つ
ま
り
、
同
じ
よ
う
に
信
仰
を
扱
い
な
が
ら
、
「
深
い
河
」
と
は
信
仰
追
究
の
目
的
が
異
な
っ
て
お
り
、
死
に
付
与
さ
れ
た
意
味
あ
い
も
対
照
的
な
の
で
あ
る
。
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以
上
、
「
深
い
河
」
に
お
け
る
「
燃
え
つ
き
た
人
間
」
の
受
容
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。「
燃
え
つ
き
た
人
間
」
は
、「
深
い
河
」
全
体
に
大
き
な
影
響
を
有
し
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
後
の
「
不
条
理
」
な
死
に
託
さ
れ
た
意
味
は
大
き
く
異
な
り
、
そ
の
違
い
を
通
し
て
、
「
深
い
河
」
に
こ
め
た
遠
藤
の
真
摯
な
願
い
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
は
「
燃
え
つ
き
た
人
間
」
を
単
な
る
受容
の
作
品
と
し
て
で
は
な
く
、
よ
く
味
わ
っ
て
理
解
し
、
自
分
の
も
の
と
し
て
活
か
し
き
っ
た
作
品

味得
の
作
品
と
し
て
位
置
づ
け
た
い
。
注（
1）
W
illia
m
J
o
h
n
sto
n
氏
が
S
IL
E
N
C
E
（
K
o
d
a
n
sh
a
In
tern
a
tio
n
a
l
L
td
.,
1982）
の
T
ra
n
sla
to
r・s
P
refa
ce
で
、
冒
頭
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
S
H
U
S
A
K
U
E
N
D
O
h
a
s
b
een
ca
lled
th
e
J
a
p
a
n
ese
G
ra
h
a
m
G
reen
e.
If
th
is
m
ea
n
s
th
a
t
h
e
is
a
C
a
th
o
lic
n
o
v
elist,
th
a
t
h
is
b
o
o
k
s
a
re
p
ro
b
lem
a
tic
a
n
d
co
n
tro
v
ersia
l,
th
a
t
h
is
w
ritin
g
is
d
eep
ly
p
sy
ch
o
lo
g
ica
l,
th
a
t
h
e
d
ep
icts
th
e
a
n
g
u
ish
o
f
fa
ith
a
n
d
th
e
m
ercy
o
f
G
o
d
th
en
it
is
certa
in
ly
tru
e.
ま
た
、
ヴ
ァ
ン
Ｃ
ゲ
ッ
セ
ル
氏
も
、
「
戦
後
日
本
文
学
に
お
け
る
遠
藤
周
作
の
（
複
数
の
）
位
置
」
（
『
「
遠
藤
周
作
」
と
S
h
u
sa
k
u
E
n
d
o
』
一
九
九
四
一
一
、
春
秋
社
）
で
、
レ
ッ
テ
ル
の
一
つ
と
し
て
「
氏
の
呼
び
名
と
し
て
い
ち
ば
ん
お
な
じ
み
な
の
は
、
言
わ
ず
と
知
れ
た
日本
の
グ
レ
ア
ム
グ
リ
ー
ン
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
」
と
紹
介
し
て
い
る
。
（
2）
「
奇
遇
」
（
「
新
潮
」
一
九
八
五
七
、
の
ち
に
『
春
は
馬
車
に
乗
っ
て
』
一
九
九
二
四
、
文
春
文
庫
）
に
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
Ｒ
ホ
テ
ル
の
エ
レ
ベ
ー
タ
内
で
グ
リ
ー
ン
と
偶
然
会
い
、
連
絡
を
取
っ
て
バ
ー
で
話
し
た
こ
と

十
年
前
に
『
沈
黙
』
の
英
訳
が
出
た
頃
、
手
紙
を
受
け
取
っ
た
こ
と

英
訳
本
が
出
る
と
出
版
社
か
ら
彼
に
送
り
、
度
々
手
紙
を
受
け
取
っ
た
こ
と
、
自
分
も
グ
リ
ー
ン
作
品
を
仏
訳
か
日
本
訳
で
丁
寧
に
読
ん
だ
こ
と

が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
類
似
内
容
は
、
「
先
客
は
グ
レ
ア
ム
グ
リ
ー
ン
」
（
「
T
H
IS
IS
読
売
」
一
九
九
四
八
、
の
ち
に
『
狐
狸
庵
読
書
術
』
二
〇
〇
七
六
、
河
出
文
庫
に
所
収
）
他
に
も
あ
る
。
（
3）
以
後
、
遠
藤
作
品
も
グ
リ
ー
ン
作
品
も
、
作
品
名
と
し
て
は
「
」
を
、
書
名
と
し
て
は
『
』
を
用
い
て
表
記
す
る
。
（
4）
「
三
田
文
學
」
（
一
九
九
七
年
夏
季
号
、
の
ち
に
『
	深
い
河

創
作
日
記
』
一
九
九
七
九
、
講
談
社
）。
な
お
便
宜
上
「
創
作
日
記
」
と
略
す
。
以
下
同
じ
。
（
5）
抜
き
書
き
か
ら
、
遠
藤
が
読
ん
だ
邦
訳
は
、
句
点
、
漢
字
の
違
い
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
『
グ
レ
ア
ム
グ
リ
ー
ン
全
集
』
25
ヒ
ュ
ー
マ
ン
フ
ァ
ク
タ
ー
（
宇
野
利
泰
訳
一
九
八
三
四
、
早
川
書
房
）
と
特
定
で
き
る
。
し
か
し
、
『
遠
藤
周
作
文
学
館
所
蔵
目
録
Ⅰ
』
（
二
〇
〇
八
三
、
長
崎
市
遠
藤
周
作
文
学
館
）、
「
町
田
市
民
文
学
館
蔵
遠
藤
周
作
蔵
書
目
録
（
和
書
）
」
（
Ｐ
Ｄ
Ｆ
）
（
h
ttp
://
w
w
w
.city
.m
a
ch
id
a
.to
k
y
o
.jp
/
b
u
n
k
a
/
b
u
n
k
a
_g
eiju
tsu
/
cu
l/
cu
l08
L
itera
tu
re/
m
a
ch
id
a
y
u
k
a
rin
o
sa
k
k
a
ta
sh
i.files/
en
d
o
w
a
sy
o
.p
d
f
、
二
〇
一
六
年
一
二
月
一
日
閲
覧
）
い
ず
れ
に
お
い
て
も
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
（
6）
「
創
作
日
記
」
に
従
い
付
言
す
る
と
、
グ
リ
ー
ン
作
品
は
、「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
フ
ァ
ク
タ
ー
」
「
情
事
の
終
り
」
「
燃
え
つ
き
た
人
間
」
「
権
力
と
栄
光
」
の
順
に
読
ま
れ
た
。
ち
な
み
に
数
年
後
発
表
の
「
先
客
は
グ
レ
ア
ム
グ
リ
ー
ン
」
の
中
で
遠
藤
は
、
「
私
自
身
は
『
権
力
と
栄
光
』『
情
事
の
終
り
』『
ヒ
ュ
ー
マ
ン
フ
ァ
ク
タ
ー
』
を
最
も
愛
読
し
た
」
と
書
い
て
い
る
。
（
7）
小
説
以
外
で
は
『
地
図
の
な
い
旅
』
二
十
六
箇
所
、
『
コ
ン
ゴ
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
日
記
』
十
五
箇
所
で
あ
る
が
、
他
の
小
説
は
す
べ
て
一
ケ
タ
で
あ
る
。
（
8）
テ
キ
ス
ト
と
し
た
『
グ
レ
ア
ム
グ
リ
ー
ン
全
集
』
16で
は
、
す
べ
て
に
わ
た
り
「
癩
病
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
引
用
部
分
を
除
き
、
「
ハ
ン
セ
ン
病
」
を
用
い
る
。
（
9）
便
宜
上
、「
コ
ン
ゴ
日
記
」
と
略
す
。
以
下
同
じ
。
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（10）
「
世
界
」
（
一
九
六
三
一
〇
、
の
ち
に
『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
』
7
一
九
九
九
一
一
、
新
潮
社
に
所
収
）。
（
11）
『
南
山
堂
医
学
大
辞
典
』
19版
（
二
〇
〇
六
三
、
南
山
堂
）
に
よ
れ
ば
、
「
1
9
4
3
年
F
a
g
et
ら
が
プ
ロ
ミ
ン
P
ro
m
in

の
有
効
性
を
報
告
し
て
以
来
，
ス
ル
ホ
ン
剤
に
よ
る
ハ
ン
セ
ン
病
の
化
学
療
法
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
．
現
在
で
は
プ
ロ
ミ
ン
よ
り
も
（
中
略
）
Ｄ
Ｄ
Ｓ
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
」
（
引
用
者
注
原
文
横
書
き
）
と
あ
り
、
グ
リ
ー
ン
が
書
い
た
「
Ｄ
Ｄ
Ｓ
」
が
正
し
い
。
（
12）
「
十
月
二
十
八
日
ア
ー
グ
ラ
出
発
ア
ラ
ー
ハ
ー
バ
ー
ド
よ
り
ヴ
ァ
ー
ラ
ー
ナ
ス
ィ
に
向
か
う
／
夕
暮
れ
、
ア
ラ
ー
ハ
ー
バ
ー
ド
の
飛
行
場
を
出
る
と
、
湿
気
の
こ
も
っ
た
な
ま
ぬ
る
い
風
が
吹
い
て
い
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
（
六
章
）
は
、
（
六
章
河
の
ほ
と
り
の
町
）
だ
が
、
便
宜
上
章
題
は
省
略
す
る
。
以
下
同
じ
。
ア
ラ
ー
ハ
ー
バ
ー
ド
は
、
『
世
界
大
百
科
事
典
』
1（
二
〇
〇
九
六
改
訂
新
版
、
平
凡
社
）
に
よ
れ
ば
、
「
（
A
lla
h
a
b
a
d
）
イ
ン
ド
北
部
，
ウ
ッ
タ
ル
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
中
南
部
の
同
名
県
の
県
都
」
。
「
ヤ
ム
ナ
ー
川
と
ガ
ン
ガ
ー
（
ガ
ン
ジ
ス
）
川
の
合
流
点
に
発
達
し
た
」
「
行
政
経
済
の
中
心
都
市
」
。
「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
代
表
的
聖
地
の
一
つ
」
（
引
用
者
注
原
文
横
書
き
）。
（
13）
『
グ
レ
ア
ム
グ
リ
ー
ン
全
集
』
17（
田
中
西
二
郎
訳
一
九
八
二
七
、
早
川
書
房
）
（
14）
「
別
冊
文
藝
春
秋
」
（
一
九
九
二
六
夏
号
、
の
ち
に
『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
』
13、
二
〇
〇
五

五
、
新
潮
社
に
所
収
）。
（
15）
（
第
二
部
第
三
章
1）
だ
が
、
便
宜
上
（
二
三

1）
と
記
す
。
以
下
同
じ
。
（
16）
デ
オ
グ
ラ
チ
ア
ス
は
治
癒
を
告
げ
ら
れ
、
喜
び
を
感
じ
る
一
方
で
、
癩
院
（
施
療
院
）
を
去
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
ケ
リ
イ
が
従
僕
と
し
て
雇
わ
な
け
れ
ば
、
社
会
の
中
で
厳
し
い
生
活
を
強
い
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
（
17）
ち
な
み
に
遠
藤
は
、
こ
の
ケ
リ
イ
と
デ
オ
グ
ラ
チ
ア
ス
の
信
頼
に
よ
る
結
び
つ
き
と
対
照
的
な
、
形
式
主
義
の
愛
を
作
品
中
に
見
出
し
、
指
摘
し
て
い
る
。
旧
蔵
書
『
燃
え
つ
き
た
人
間
』
の
第
三
部
第
一
章
2、
ラ
イ
ケ
ル
が
妻
の
マ
リ
イ
に
キ
リ
ス
ト
教
的
結
婚
の
観
念
を
強
要
す
る
節
の
節
番
号
に
〇
印
を
付
し
、
そ
の
章
の
最
後
に
、
「
非
常
に
う
ま
い
／
愛
↓基
督
教
的
結
婚
／
愛
↓ケ
リ
イ
と
デ
オ
グ
ラ
チ
ヤ
ス
」
と
書
き
こ
ん
で
い
る
。
重
要
視
の
さ
ま
が
う
か
が
え
る
。
（
18）
「
創
作
日
記
」
一
九
九
二
年
五
月
（
日
付
な
し
）
に
も
、
「
深
津
（
引
用
者
注
後
に
大
津
に
な
る
）
の
死
は
エ
ル
サ
レ
ム
入
城
の
イ
エ
ス
の
死
の
上
に
重
ね
ね
ば
な
ら
ぬ
。
賤
し
め
ら
れ
、
誤
解
さ
れ
て
愛
の
た
め
に
死
ん
で
い
く
深
津
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
（
19）
一
九
九
二
年
四
月
二
十
三
日
「
深
津
に
一
種
の
神
学
論
を
語
ら
せ
て
も
読
者
の
興
味
を
ひ
か
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
不
安
を
感
じ
な
が
ら
」
な
ど
。
同
年
六
月
十
三
日
、
二
十
二
日
、
二
十
三
日
、
七
月
十
日
、
九
月
十
日
に
は
読
者
に
対
し
て
、
十
月
十
七
日
に
は
日
本
の
文
壇
に
対
し
て
、
そ
の
反
応
を
気
に
か
け
た
言
及
が
見
ら
れ
る
。
＊
本
文
引
用
は
、「
深
い
河
」
（『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
』
4
一
九
九
九
八
、
新
潮
社
）、「
燃
え
つ
き
た
人
間
」
（
『
グ
レ
ア
ム
グ
リ
ー
ン
全
集
』
16
燃
え
つ
き
た
人
間
田
中
西
二
郎
訳
一
九
八
〇
一
、
早
川
書
房
）
を
用
い
、
便
宜
上
ル
ビ
は
省
略
し
た
。
＊
こ
の
論
考
は
、
二
〇
一
五
年
十
二
月
十
二
日
開
催
の
日
本
キ
リ
ス
ト
教
文
学
会
第
四
三
三
回
月
例
研
究
会
（
ミ
ニ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
女
性
が
語
る
グ
レ
ア
ム
グ
リ
ー
ン
文
学
」
）
の
発
表
原
稿
に
加
筆
訂
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
＊
遠
藤
周
作
の
グ
レ
ア
ム
グ
リ
ー
ン
の
蔵
書
を
調
査
す
る
に
あ
た
り
、
長
崎
市
遠
藤
周
作
文
学
館
の
お
世
話
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
深
謝
申
し
あ
げ
る
。
（
ふ
え
き
み
か
日
本
語
日
本
文
学
科
）
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